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まるハブとしての機能を果たしている。2018 年には国連欧州本部内だけで 1 年間で 965 も
の国際会議が開催されており、単純に平均すると 1 日に 2 つ以上の国際会議が開催されてい
ることになる 2。筆者は昨年 11 月より国連欧州本部内で勤務しているが、ほぼ毎日必ずどこ
かで国際会議が行われている場面に遭遇している。 
国連欧州本部の建物であるパレ・デ・ナシオン（Palais des Nations）は、ジュネーブの名
家であるレヴィリオ・ド・リヴ（Revilliod de Rive）家から市に遺贈された土地に 1929 年か
ら 1936 年にかけて建設された。アリアナ公園として整備された敷地に建てられたパレ・デ・
















しい。そこで、国連欧州本部はジュネーブの国際機関や NGO が SDGs について「誰がどの
ように」取り組んでいるのかを可視化することでパートナーシップの向上を目指す SDGs マ







17 の目標のうち、ジュネーブの最も多くの国際機関や NGO が取り組んでいる目標を順


























年悪化している。昨年 10 月、グテレス国連事務総長は国連がここ 10 年で最も深刻な財政危
機にあると発表し、加盟国の分担金未払いが続けば翌月の職員給与の不払いも起こりうるだ
ろうと危機感をあらわにした。2019 年 12 月の時点では米国を含む 51 カ国が分担金を支払
っておらず、現金不足に陥っている。2019 年の予算総額は 28 億 5000 万ドルだが、12 月時




暖房の設定温度を下げるなどの措置がとられた。筆者が到着した 2019 年 11 月にはそうし
た決定からすでに 2 カ月が経過し、当初は寒い執務室で持参の毛布にくるまって仕事をして









2019 年末の国連総会本会議において、2020 年の年間予算を約 30 億ドルとする決議案が採
択された。ムハンマド＝バンデ国連総会議長は SDGs 活動のために必要な予算を十分に計上
していると発表した 9。ただし、国連の財政危機は今後も続くと予想される。 
国連貿易開発会議（UNCTAD）が発表した 2014 年の世界投資報告書によると、SDGs の
達成に必要とされる民間投資は不足しており、ODA などの公的資金も十分ではない。途上
国での SDGs 活動に必要な年間投資額は 274 兆円不足していると推定されている 10。民間






SDGs 達成のタイムリミットである 2030 年まであと 10 年。2020 年からは SDGs を実践
に移す「行動の 10 年（Decade of Action）」とされており、ジュネーブの国際機関において





 写真 1、2 筆者撮影 
 写真 3 International Geneva expertise on the Global Goals（ The Perception change 
project of the Office of the United Nations at Geneva） 
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1 ジュネーブ州の機関であるインターナショナル・ジュネーブ事務所（Office of International 
Geneva）による分類を参考にした。 
2 UNOG 2019. UNOG Annual Report 2018. 
3 UNOG n.d. Construction of the Palais des Nations.  
4 新型コロナウイルスの影響により見学ツアーは休止されている。（2020 年 4 月現在） 
5 SDGs マッピングの詳細はウェブサイトを参照。 
6 詳細は国連の欧州本部ウェブサイトを参照。 
7 Farge and Mantovani 2019. 
8 Farge and Mantovani 2019. 
9 Leone 2020.  
10 UNCTAD 2014. 推定額は 2014 年に発表されたが、それ以降 UNCTAD から新たな推定額は
発表されていないため、直近のデータであると思われる。2019 年に発表された 2030 年までの国


























UN Women、UNDP 等から構成されるプログラムの名称。 
（出所）筆者作成 
 











写真 3 SDGs マッピングの例。例は目標８（持続可能な経済成長と働きがい）。各目標について取り組み
を行っている機関の数が示されている。写真３のようなイメージ図のほか、ウェブサイトで目標をクリック
すると機関名や具体的な内容を見ることができる。 
 
 
